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NOS·D~ FRANCISCO'S:AENZ
de Viniegra , Protho-Notario Apoftolico , Juez
in Curia del Numero del Tribunal' de la Nuncia-
tura de fu Santidad en eílos Reynos, Colector, y ,
Adminiílrador General de los Diezmos, y Pri-
micias de' regadíos, y nuevas culturas, que por
Bulas Apofrolicas pertenecen al Rey nueílro Se-
ñor en todos fus Reynos, y Señoríos ,. é Islas de
Canarias, Juez Comifsionado General para laexe-,'
cucion --del~s miímas Bulas , c~lya juriídiccion te-
nemos aceptada, y cílarnos exerciendo , de que
el i~frafcripto Notario de cíla Comiísion, y Real
.encargo dá féo '
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~ t:gnera:hilibu~ Fratribus Archiep~fcopis, & Epíícopís Reg-,
IV J nomm Hiípaníarum ,- & Iqfularum Canariarurn z>
BenediébfslPP; XIV.}!;::'Venerabiles Fratres [alurem, & Apoí-.
rolícanr bénedic1ióhení. ~Ncperpro 'parte 'Charilsimi in Chrií-,
to'filii.rrdílri Ferdinándi' Hiípaniatum Regís Catholici No':',
bis expofit1.!1~ltfuit'i)quód ~liaA..'poítquarn fel._ rec, Gre~p~~s.
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PP. XIII. Przdeceffor noíler ad [uppli¿ationen1 claro memo
Philippi Il .. dum vixit ,-e,arUlndem Bifpaniarum R;:egis.,q;:aaf-:, ,~",~. T
dam fuas in Iimili .forma Brevis expeditasediderat .litterasj., ," . I
tenoris fequenris., videlicer. Foris. Venerabilibus Fratribus
Archiepifcopis , & Epi[copis Regnorum Hiípaniarum. 'Intus
y(rb., Gregorius PP:, .XIII.. Venerabiles Frarres. íalutem , &.
Apoítolicarn benediétionem, Exponi Nobis nuper fecit Cha-
riísimus in ~hrino' filius noH:e~, Philip.pu~ , Hiípaniarum
Rex Catholicus .; quod cum alias pro parte dar. mcmor, '"l
Caroli Rornanorurn Imperatoris ejus Cenitoris " qui etiarn
Aragonum ,& Navarra: Rex Catholicus exiítebat, expoíi-
num fliüífet Juliq' PP! lll. .Predeceflori. noltro , 'quod olirn
~p[e Carolus Impel~ator, & Rex providé cor:fideraqs Habita-
rores Regnorum Aragonum , & certz parns Navarra: prop-
ter, pcnuriam Aquarum , & ,H:eril,itatcm, qua: exinde .caú[a-
batur in eorum alimentis , & aliis rebus humana: vira necef-·
(lfiis, maximam pati -egcítatem , & tanquam optimus Sub- t
ditorurn .íuorum Proteétor , egeílati hujuímodi providere
volens , exduobus iníignibus fluminibus Ibero videlicet, &
<Sialone . per dictum RegllU1TI Aragonum dccurrenribus,
Aq uas pnediétis T erris irrigandis ded uci manda verar , &
cum ex premiísis , tam propter aliorum dictorum Hu-
rninum afperitateln, quám etiarn longirudinem Fovearurn,
& Rivulorum pro, decuríivus Aquarum neceílariis faciendis
hujufinodi magna; eJ\pen[a: neceflariz eílent , & adeas íub-
levandas Sedis Apoftolica:: auxilium , & authoritas , '""ptout
in Iimilibus fieri coníueverat , requireretur , rec. 111em. Cle-
mens VII. & Paulus Il. Romani Pontífices etiarn Pra:decef-
[ores noílri , ad ipfius Caroli Imperaroris , & Regís íuppli-
cationem , per di ver[1s eOrUlTI litteras certis pro bis viris in
partibus illis, & eOflUTIcuilibet dederant in, mandatis , Ut
habita per eos " Ieu corurn alterum diligenti iníorrnatione
quantum quolibet anno a tum proximé przteritis tribus an-
nis fértili C1ll11 íterili cornputatis , pro Decirnis, & Primiriis
ex fruélibus in T erris diétorum Regnorum j collectis , Eccle-
fiis, Monafieriis,& aliis piis locis.aut 'illarum.íeu illorum Rec-
toribus, vel Bcneficiatis Ca:[araugufiana:, & Tiraíonenfis Civi-
tatum,& Dieeceíum períolutum fuiífet,illifque perpetuis tem-
poribus futuris Iingulisannis perlolutis augrnentum Dccima-
rum , & Primitiarum , quod tarn ex fruétumTI fuperexcref-
centia própter Terrarum irrigationern hujufmodi, quam ex
Novalibus, "qua: 'derivatióne, e &' irrigatione Aqüahu~m,lW;jld-:
modi provenirent , aut propter~a ad roulturam: ,)I~J6rl1gem
~inguiorem redigerentur pro ternpore , ficut' di6tóJCaTolfi
Irnperatori, & Regi , illiufque in dicto ..RegnCrJJIAta.:gouüm
Succeilóribus' " cum primum Aqux Hiiminurn hlirj-üfmodi per
Fovcas ,fiYe~ Rivulos ,a~Terras hujulfiw9~¡jrogal1Jrdás,j perdW
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cerentur ,-.licer· ad Iinern pcrductz nÚliÍ)[hrent~,.etÍatp annis
,fingutis ,per{olvt:i1dum eife decernercnr>: Poílea 'yero-, licét
.diétus Caroh.is;1l11 peraror > & Rex in ~a}iqÍlibJ.lSpartibus diéti
.Regni AJag\0nu~n , ql1as pro irrigandis .1f~.rris~hl1J.u[modi pá
Foveas; & ·RiY111Qscum .magnis .expeníis deduci feciilee;
exindé Habitaroribus earurndern Parrium'uriliras, &. cornrno-
da non parva proveniílent , ac Iupesexcreícentiam.Decima;
rurn , & Prirnitiarum , etiarn Novalium hujufmodi .Carolo
Imperarori , ac Regí, & Succefloríbus przdiétis medo ·pra:-:
miífo -perfolvendum eíle, przvia inforrnarione , .vigore prz-
.dicrarum conceísionurn per nonnullos Judices ad hoc -depu-
tatos, auctoritare Apofiolica decrerurn-, ex declaratum .fl1if-
fet, ip[e Carolus Irnperaror , &,Rex fl1per~xerefcentia Decí-
marurn , &.Prirnitiarurn hujuímodi ratione. diétarum .Impen-
f.'lrUln, jam uti, .sc fr11i irrccepifler , tasnen , quia in .diverfis
partibus Regnorum Caflellz , '& Legionis ',.ae. Toleri , etiarn
própter Aquarurn penuriarn, & ,qúa: ex.ililJc- c~u[abiwr', fte~
rilíratem .illarum , Habiratores in.colleétione.íegenun, ~ fru-
auum, humana vira: hujuíinodi neceJ41rÍorUTIJ egeíjatem, &.
derrimenta non parva patiebantur. Idern Carolus Imperaror,
qui etiam CafielI~',.8? .Legionis .ac' Toleti Rex 'exiJ1~b?t:;
etiarn. hIper hoc provídere volens Xarama per- R~gAt;lln ,Ltg.
Pi(:I!CeLll1). Toletanarn, , ac nonnullis ,'.aliis ,fluJnjrriL1us..-per:
Caítella , Legionis., & ToletLRegna fluenJib:us, Aqüas. .acl
Tenas per diver[as eriarn Foveas ,.teu· Rivulos dedu()i.~tace.re.
~ntendeQ?~} & quoniarn in ,cleduébone A.quárum hlÜJl(¡n?di
In gens C,Gpla Laboratorum, & magna: "Se lmmen[a:-ex¡p,elJ!.~
requirerenrur , & pro illis fub:veniendis etiam-diétz Sedis'lcl;l:1'
él:oritas~, &. q.u}f~lil:ln1ncceílaria eíle viderenjur, id~ln !C~at:<;>-:
lus Imperator ;),.& .Rex .eidern Ju·lio Pl:a:d~cc;ífod fn8pl;kari
feeie, uj pro fi.Ibv(mti9n_~tot iIn;p'en[arum~in 'Foveis; &,Rjvu....
lis prodecurfibus .~qparum hgju(t:nodi (ut pr~di<;iJt;I·r;:}~f:abri-
candis , f:,c neceílarió faciendi~:, ,~~cre[~eO;t!?:m, Decimarurn,
~ Prirniriarum, ratione irrigarionurn T erramm ulrimó.diéta-
l-1l111 provenruram, ~-'acDccirnas ·:Noy'a.Iiúl~ .quarumcumque
derivarione.. ~ irrigatione Aq;U~l"Ll;t)1hüj1J-[¡n0d,i: proy¡entl.]r~§i
[eu .pr.oEq:J~a ad culturam , ~..).fr.u§~r'n pinguiqrem ".reda~gJ
rum , lib,i, & fU.f~.d(odbus ,pra:fªtÍs" concederé dign~reln1:llj~
Idem JuJiijs Venerabilibus PrarribusArchiepiícopo To'J~ta»~i
~ Zamorenfi , ac lJ._bulenft Ep,·W¿ppJ.Sl,· j&: ..~9J}~!11~cuilib~~ G:
rnilircr ~Qmmifir 5 &.fn1andavi~:;;:q1fae~I1u~·habita per e9s~,-y~t
eºJtJJJ.{;i1Jt~Fum~!Ug~nti inforrnarione .ql:larjrH~n guoLibet an-
no, á, tFip,us annis citrá , ferrilLs;Ji~ fl:.e~Ui.compeníatis ,. PtG:l
peGimis~):& Pri.lJ1it,j.lis·~.xfru~jbus;:in }T:eJT:~s.eriarn N0v;a!ip!lS
di~Qt!1ü.)E.eg9QtJ.!ªl.C~fl:dl~". Legionis úlc" Tolleri colleótis,
Eedefiis?_ ~on·a.í.lief:íis, ,rr~ceEtd~~s,.:.&: HgWita1!bus. eu JU[cu~~~
Rue QrQ!o).s, .ep<!lll ~.~:q~1~lpannl~J-J!efP~91itmJtan..1-, ~_C~~Ml~b
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ra-rhrm.Sarréti Jacobi'lde'$patha ~ ac de Alcanrara,' &"Calatr~~
va . [eu aliis piis locis "in.·Civitatibus, Oppidis , Locis~ [en VII:..lis' in eiídern Regnis Cait ellz , & Legionis ; 'ac Toleti eonfi[ a,
tenríbus, .aur illarum , vel illorum Abbatibus, .Prioribus, Prz-
c-eproriblis', & Rectoribus, íeuBeneficiatis , -áui'quibu[vis aliis
qual~t~ttu~nque qualificatis ,I?e~ini.a? &.Prim.itiashuju·fino¿,i
p~rClple~tlbus períolurum ~Ulaet ; 11 pra::fatus' ~.arolus ~l~?e.,l.
rator , ~ ..Rex Aquam ex diéto Xararna., & .aliis HUmmtl-f>Us
d'iétorum Regnorum Caítclle ~Legionis , .ac Toleti ;ve-!'-eo-
rum alicuius; ubimajor neceísitas "fuerit deduci feeiífet, tali-
ter , ut própter Terrarum hujuírnodi irrigarionern früuus ex...
ereíeerent, & uberiores herent, auétoritate Apoítolica H:atue":'
rent, &brdinarent; & quilibet eorum Itatueret, & ordinarer,
quod .íolutis annis íingulis perpetuis futuris temporibus, 'Ab-
batibus, Prioribus, Przceptoribus, & Reétoribus , íeu Beneh-
ciatis) ai-quibu[vis aliis períonis, Decimis, & Primitiis , prout
in uno ex diétis tribus annis ~e'rtili.eUlTI,Iterili '(ur .przdicitúr)
compeníatis , íoluta fuiífent , excrelcenria ~fen augmentum
Decimarum , & Prirnitiarumhu juíniodi propter T erraruin
irrigarionem pro tempere provenient , & Decirnz Novaliúrn
ultimo diccorúrn in diétis Regnis Cat1:e}l,x')Legionis ;-& T 0-'
leti annis fingulis, ae perpetuis fllturis ternporibus ad eun-
dem-Carolum Imperatorem , & Regejn, illiuíque 'Sútce'tTares
pt~diaos.legitüné ípectarent, &: pertinerent, 'illi[qu~ [dIvi d~~
beterlt, ordinarent, ílatuerenr , & decerríerent , & quilibet eo-
, rum oídinaret;-fl:átucret, &:'deeernei-et díaa-a:ué{:otitate Apof-
tolica, ac pr() manutentione.Se perpetua tuitione drOJ()nll~ Ri~
,v"Ll'16rurn,[euFovearmn, quzcumque Statuta, & Ordinaciones
~áti9~abi~ia, .& hbpefia ederent, H:~tuerent, ac quilibereorum
édé~~t~-&; íl:atue'fet" ae pro perfeé.1:rone"& manutennone Fo-
veatUllh&-Rivulotül:n hujuirnodi, cum Opérariis.éc Operare-
ribus'eorumdem Ri-vulorúH:¡,:~ Fovcarumyrám quoad obíer-
va~i~pelÍ.1fefioruffi,quam eorum in quibus, ut ab operibus fer-
vilibus abítinearur j -ab Eccleíia Statuiurn en: non tenerentur,
2uétórií:áte Apofiol,k~ diípeníárent.equilibss eorum-dijpeñía-
ret, '0t?niáque'élFa,.& firtgula ~ír~a pra:ri1iífc1quomodollber ne~
céílaria, &lopórtuná(eadem ~uaoti[a~~ {~eé'reIJt,&'e~éqüe:ren:-
tUf,',&;-a-líásprout i11: litteris d,iaorurfi Predeceíloium flib ;Ari~
tftíló-'I?i(eatoris;vel alias e~peditis pleniúscontinetur. 'Cúm áu..
tenr, Iicut eád~in Ex.pofitio [hbj'lll1gebat, -iae·.l:1),Philippüs ~ex
in .uiéti:s.Regnis -Succeílor ~etiam Subditonim fclorum{¿)ptifn ús
Proteétor, & egeítati, qua própter penuriám ~AquarUfn; indi...
vefrs partibus,.& ~d~ihi~tí.ürLfüQrmn pariter. prdv:¡Qi~r~ve'...[
l'é-p§; "non [ülprp.; in dicto Regno T ole,tllle~' &e, ex Xataffiay~ .
ex-Tajo ex q~Hi>j~rri uni!s Rivnlus d~Fi~~tu:~-'~&_ ti~~ú~U9
exiílit flun).ini1bus~veruln. in ;ali:is.~eg~is~r Provinciis; ~&Prin ...
(ipatibus. Hi[paaiah.un,- &: ln[üJiS· C.aRafi~nluñi¡eidem( PhHi Ppg,
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Regiquomodolibet hlbjeétis, .& quórum 'ipfe_~Ehilippus Réx
& Dorninus exiílir , ad confulenduni eiídem ncceísitatibus
.ex iiídern , & aliis fluminibus .per d.iél:a Regna " Provincias;
.&'Principarus , Dominia , & Iníulas decurremíbus.Aquas íi-
.militer pro Tenis irrigandisdeduci faéere; quamvis cum mag+
. no íurnptu, & expenfis intendar ; pro parte dictí Philippi.Re-
gis Nobis fuit humilirer expoíitum , & íupplicatum , quare-
nus ejus, fuorumque Succeílorum difpendio, & indemnita-
ti,' ac fumptibus per ipíum Philippum Regern , & Succeílores
forfan [uos in hujufinodi opere faciendis providere, ipfique
Ipecialem grariarn faciendo fuper excreícenriarn Decimarum,
& Prirnitiarurn etiarn Novalium ex.Aquis pro Terris irrigan-
..dis non folum ex Toletana ; & ex Xararna , & Tajo, verurn
~X! aliisHuminibusper Regna , Provincias, Principatus ~.&
DominiaHiípaniarurn; &; Ínfulas Canariarum hujuíinodi de-
currentibus ,. per ipíum Regern Philippum , & Succeílorés
fuos deducendis, & derivandis , Ieu: forran jarri deduétis , ~
derivatis quomodoliber provcnientem , cum Aquz prediétz
primúrn ad Terras irrigan das perducantur , Iicét ad finclu
perduéhe -non fuerint , annis Iingulis eidern Philippo Regí,
ejuíque in diétís Regnis Succeíloribus in perperuum conce-
dere,·IX .elargiri, alia[que in przrniísis providere de benigni ...
tate Apofl:olica dignarernur. Nos igitur Iingularum prafara-
rum Iitterarum veriores tenores, ac fi de verbo ad verbum
praíentibus iníererenrur , necnen Iitus, confines , denomina-
tienes, &vocabula Rcgnorum, Provinciarum, Principatuum;
Dorniniorum ac.lníirlarurn, necnon Civitatum , Dicrce[urn,
Oppidorum, & locorum ubi TeH~ irrigandz bujuíinodi-exii]
tunt Hurninumque. pr~fatorulll ',;.&. aliorum quorumcumque
jn dióHs.Regnis Provinciis.Principatibus, Dorniniis, &-In{llli$
con(ii}e¡fltitllTI nomin:a-_,~'&[denominariones .;.'&"Aquas , ~q.uas
ídem Phitippus Rex '(fX ,ft.lpracliél:isHuminibus deri vari fec:Í.t;
prcefeiltibus.pro [uffiéienter expreísis, & iníertis 'habenres,' inu.
dernniratique .ipíius. Philippi Regís, &, Succeílorum Iuorurn
.confi.tle~e~vqlente-s_,..eundenr·~hilipPL1-ln Regem -á quibuívis
cxcommunieadonis fufpenfionis ,-& in:rerdi6ti, ·al'iifque~.:E(8.
de.fia-fti.ósJ~L1tentiis, ..ceníuris ~-&. pcenis a jure) velab homi ..
pe Áqu'(wis~Qccaftonet,lYel'cauíalatis -, íiquibus.quomodolibet
.innoda;ttisllexifrit~;la~L:effeé1:urripr~fentiunl. dumtaxar 'c;onfey
quendurnl.. harum [érie.;ab[olven:t~s~j....& ~oltltum fore cenj
fent<;s ·h\!lljuíinodi [Hpplicationibus indin3tti,:'Vobis, ve! cui-
libe't ~eiibli0lnim per pr2C[entes commirtimus-; fu..; Jlnanda~nu~
~llateh~lVos;'''e1\tlTu.o? .aut: unusweíbrum tpe~iVos, vel alium]
{eh, .allius habita .diligenri .informatiDne' ,-;~quanrüm quolibes
Gmn¡a;:-.iiori.lbmsná'nlfis-citrá -fen:ili. :c~F!:' ílerili .. (ll::t prc:fertur)
~otn'peilil[~n()pEo:-Dcóm,is," :&~P[¡~~lls~·ex ..:fr~~lbus m te:ns
eiiaFn!N,~v~l¡busdiécorum Rcgnorum; t?OID1U1qrUlU _, Prin-
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'ci¡5:ituum;. &;: InLñlarl!nr)jt~I1eé1:is ,'Ei:cleliis. ; Monafleriís~
rr:Eceptorlls·,~Ho[pI.rabbus. cujuícumque .Ordinis etiarn-Sanéti
J.oannis Hieroíolyrnitani, ac Militiarum Saríai Jaco'~i €le Spa-
{ha, ae de Alcantara, &,-~alatrava, [eu aliis piis locis in Civi-
raribus, Locis, &Villis in eiídern Regnis, Dominiis, Principa-
ribus Hiípaniaruni., & Iníularum Canariarum coníiílentibus,
aut illarum, vel illorum Abbatibus, Prioribus, Przceptoribus,
& Reétoribus ,r íeu Berichciatis ,aut quibuívis aliis. qualirer-
cumque qualiíicatis, Decimas , & Primicias hujuímod] perci-
pientibus per íolutum fuerit; ~ pr::efatus Philippus Rex.; [eu
Succeílores fui przfari Aquam ex dictis " &quibu[Yis- atiis flú ...
rninibus Regnorurn ,p0111iniorum" & Principatuum Hiípa..
niarum, & In[ula.r.tutlCanariarum , ve]. illorum alicu jus , ubi
rnajor, neceísitas fuerit dedu:e:ifecerit, feu fecerint; , aut: etiam
in his., in quibus ídem. Philippl1s Rex 'j;¡¡lU- Aqua's deduci , &:
derivarifecir', tlI1iter', Ut ·,prQpter Tersarum hlljufmodi irri-
gariorrern fru&ustexcre[ca,nt', & uberiores fiant,~& excreverinr,
aurhoritare pr::ediaa) fratuatisl, .ordinetis, &' quilibetveilrum;
'vel a::Vobis , &. quolibet 'veítrum Subdelegatus .fratuJt, & or-
dinet, ~uoa [o,lut!sannis' Iingulis )erpetuis f~turi~ te.n1pol:ib~lS
Abbatibus, Prioribus, Przceptoribus, Rectoribus,' Bénehciatis,
& quibuívis aliis períonis, Decimis, & Primiriis, proutin uno
ex diéfís tribus annis fertili cum ílerili.mt Rl:~ferrur) compen-
fa-üoIoluta.tuerint , -excreícentia-; [eu.-.aagmentum Décima-
rum., & Prirnitiarum hujulmodi proptee Terrarura-irrigatio-
nem pro terrípore proveniens , & Deciura -Novalium ultimo
diétorum in diais Regnis, Dominiisj.Sr Principatibus univer-
fa:rum Hiípaniarum ;:.& InfuHs: Canasiarum. ;etia.ln;iannis4Í1-
gul~~S:-2,~'perpetl:1isfUturis' t_ó~pa)¡]}ib~s.ad i~u.md~m .?h~lippun1
Regern', &,ejus Succeflorcs' .pta:dlttoS.,: ~liDfG>f,um,Siíocéílores;
leg.it:ime [peél:éht, ,& pettineans ,- Hli'fq.prc-fu1vi debeant', \ordi-
pétis- ,fbtt.tatis " &ldéceniatis')'&' qui1Dbet1véfrrUln;~í.&. unu[':'
~u.iCque av ob is;,& q úo liberN.eH:rum. ad.:pt~lniífa ' Sub<4de ga-
tu~;;nrdipet:; {httuat,' &,deoernat.¿ diaa:au&oritatp~.Ap~froli-
¿al ~&=tenDre'PT:EfentiU1~;;:'tai:.'promanutentione.', ,~p·erpetua.
mirione-didtcnirn Rivulérum; ac Fov;e.~nnn~-qua3óm..1ilqueStal
~~a-,:&' Ordinaoiones :r~:f-iQl1ábjl:ia/ &,lilQni¿ftaJ.edáltis:d& 'GJ.til~).
llJ)et veílrum ,a~ pr;;elnlq:at~SulbClelegahdu:sedat,: & franltlt;; ~a€
pro' pm-feai0ne , & manetentiene FóvehuJ"nt·3 {a:c.:,R;i~lGrmn.
hu.jnfmodi,·curn-OpefarirS';&.L~boratt)rib:usleonrindomfRivu,..
loru·in~~F'Ó~~~rijm-,ta~rquQ~cil;abf~r.~~t~Qnéin ife!t~~u:inu~q:uarÍ\
(!orr:m.,-unqLuhusslut ab ·?penbus ferv.l"lrqus3a:bíhnea\dtlury &,.ill
J!,tdd:ia .fl:a~UtNrí1:Je~; nOI1íten.ff~nt1.lff..,,mm<i>ritate Ap.oftoliQa
di[peI![etis' J&r"qutlibetY~'&fnnUr9.úifqueraiVohiislad p1ímnüífa
~N.bdelegan~us djfp'én[~~;I?~~Í!aqiJe·:a-~i:E.l~fíingllIrá:i~iiccqom~,.
miíla quornódolibet n ecr-ciiiLanái,:& pl?;¡u.or.Hlña(e.ademlauthori-;o
·taie;fa~iatirsj'&:excqua:milli~.~qGilib('toiéflrU\Wi).~ut(ufqui.iG
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qu~,éiVobis ad prrefniÚa' Subdelegandus ;faciai, 8{ exequa"-'
tur, ac.contra quoícúrnqne rebelles ,'& inobedientes per Cen ..
:furas Eccleíialticas, .& alia opportuna juris. remedia appellario,
.ne 'pofipofita procedatis ,. &, unu[qui[qúe exVobis -Subdele-
gandus proccdat , illos aggravando ; reaggravando, '&'fi opus
fuerit contra illos brachium [a:cülare invocando .. .Non obf-
rantibus. przmiisis , ~c Apoítolicis, necnon in Provinciali-
bus, & Synodalibus Conciliis. ediris generalibus , vel ípeciali,
bus Conítiturionibus , & Ordinationibus , privilegiis quoque
indultis , ..& Iirteris Apoítolicis in contrarium qUOlTIod01jbet
facientibus', quibufvis Monaíleriis, Przceptoriis , Eccleíiis,
Dornibus , & perlonisper Nos, &. Roma_nos,Pontifices Bne~
deceílores noítros qucmcdolibet.conceísis " etiamíi.pro illo-
rum derogatione [pecialis, expreífa,'& [pecifica, ac individua.
mentio t'lcienda, .:& certa forma [ervandaforet-. Qpibus 0111-
nibus, & Iingulis illor.um omnium tenores, etiam perinde .ac
fi de verbo ad verbum iníererentur, preíentibus pro [ufficieil';'
ter expreísis habentes , hac vice dumraxat illis alias in [uo 'to-'
borepermaníuris fpecialiter, & expreísé derogarnus J ca:terif-
que contrariis quibufcumque. .Daturn Roma: apud -5anéhl1n
Pecrumíub Annulo Piícaroris die XVIII . .julii M.D.LXXIX.
Ponrihcatus noítri Anuo octavo .. Clar. itidem 'mem. Philip.,
pus V, dum pariter vixit earumdem.HilpaniarurnRex C;atho-!
licus Gen,itor.hms,.rran[actis .annisjin vimpreiníertarum.lln,
teranirn decrevit , ut, ex Humine Xarama nuncupato quod per
Direceíim. Toletanam Huir, íumptibus Regii .&r:ari.i Iricilia
vulgo Canali ad effe6l:um· irrigandi , t\!lm,,}:1rc:efáti de Xarárna,
tum ripas alterius fluminis Tajo eriam nuncupati a VallelSan~
éti Srepháni uíque-ad.iliani Rartem, [eu 1()'cU1l1'JasTexa~es'rle'
ViliJ1a: :Fl~riter"'lílühckl.patüln:·ha:l!rürentur, eaql!-le:d~·caltl[a' tune
exiítenti tEpi[cap·<irj\.hWehL1 commifir, ur pl'~in[ertas Greg6-f .
rii Przdceeílons (hUjU(t111())di Jl.httclra.sl.public.ar·d., [éU publicari
faceret ,.-:.ad'N.ac" ;u~111<t_.execuoioni dernandaeenrur ,,'&...-a,ug::,
mearumuláccimammnNovalium " Prirníriarumque ab 'üs, ad:.
quos pro rempore. [p~aaff(tt; ad-fult/ hlQr~lÍnquJ¿":R~gum ..suw
. ceílorum ..[.avorem tribuerctur-, & [<;)lv,er.etu.rIrj~~quede :cauf~
Epifcop'us p rzdiótus.Subdelegavir J. [eu cominiíie q-uxta ,pra:iFl~,
fertarum lirterarum-renorern dileéttis-..filiis~GarpáHde Amara,
& Franciíco de Huerta " qui [ele ingerere-deberent, ut r,edi-r;
tus, & prcxenrus antiquos dece_r~n~[(mt,~.J:ugh1é;utUt1l1 eorum-
dcmrediruurn., &. pr{>y-e.ptuum.e,x¡:irrigaticm~'::J4il!lfinQdi ~Inci-,
Iioruni A¿)r~);wenie~sJ2.r.Q> bare nt. '? .Uf, ,e){¡iis ('~I.a;faplS;'pl~1l~PP~1',
Rex ,,&(f)US Succea'ores Novalia ~,J)e.clmiIJs~:,p<!_Jtf.1mlt1aS In,'
poílerurmreciperent , prout t0tutl1l',icl ~ti~1'U')it'li'11l1¡tore;pafitu~ ':
fueracinl10ppidd Civiraje nun.ftiRilra A10~il(i)iVIJIgó Alicante ..
quóad. N.o:v.~lia,q1!li\:~~i;ir~i.g.a~i.(l)~~'Iítcil~otu~.¡~tllpo ,P~~tatiQ
fumptl·lDu·Sl~~~fde.lnEhlll.p.pl Reg~s; por~étqn}mji 'p:1~PhlhpPlJ.~1
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Rex percipiebat; "Curo autern , Iicut eadem é~po'Gtió~fubjun...
gebat, diétus Ferdinandus Rex íuorum Progenítorum Regum
veftigia imitad deíiderans faciIe reddendo levarnen íuorum
Subdirorum , & agnofeens, quod magis Herida Provintiarurn
fibi Subditarum in Regnis przdiétis , '& Iníulis Canariarum
exifrentium, pars infecunda rernanet , non Iolum ob deti-
cientiam Aquarum , verúm etiam prDpre¡;'paucas, AgrorU111
culriones , & id ortum haber exquadam univeríali negligen,
tia, itaut ferriles Agri in vana Durneta, &' vepreta reperian-
tur , in quibus ferx, & fures, ac ii, qui reditus Regii JErarii
decipiunt, eonfugium habent ) ac proinde ipíe Ferdinandus
Rex Subditorum íuorum 'egeítati providere eupiens cum in
omnibus Regnorum przfatorum Provinriisy partibulque , &
Iníulis hujuíinodi quzdam Terrz petia montuoía , ac ncmo-
fa, vepetra, dumeta, & [ylvx' reperiantur , qux juxta Regno-
rum liújufill0di Regum diípoíitionem nemini ,lice'ar .illa in,
fringere, [010 xq':lare, amputare, feu amputan [acere, & ad
cukuram redigere abíque Regurn pro- rernpore exiírentium
licentia, & facultate, & ex illorum dumraxat licentia , & ar-
bitrio , prxmiiT~run~ ~:)1nniUniccquati~, i~fraura~io, reteétio,
&' cultus precisé onginern habent, diétus Ferdinandus Rex
illa íuis fumptibus proícindere , radicitus'evellerc , & íubmit-
tere, ae deinde T erram collere, & exercere dccreverit , lnág..,
numqueopus hujuíinodi inchoare intendat 'a: T erritoriis Pro-;
vintiz Exrremadure, in qua. qua In plurima. T errz petia , ut
pradicitur,' montuoía exiítunr , ut triticum , [égefreque , alii...
que.Tcrra; fru&us ad humana vitz egeltarem reparandarn ne-
ceífélrii in illis íeminare, &'conferere poísinr, pro perfeCtionevera przrniflorum ornniurrr magni momenti expen[x facien..:.
dx veniunt, & attenro quod przmiíla-non íolum in Snbdito-
rum commodum, verúm etiam in Archiépiícopalium ) .EpiC-
copalium, & Abbatialiunr Meníarum, ae 'Parochialium Ec-
cleíiarum , aliorumque Bénehciorum'; necnon Praceptoria-
mm, feu 'Commendarum utilitatem propter redituum , pro"!
vencumque, ac jurium .Parochialium áugmentum cedcre vi..
dentur, ip[e FerdinandusRex, .tum fux ,- tum Regum Succeí- '
forurrrfuoruim ipdemnitati, atrentisíurnptibás,' qUQS·tárn ipíe,
quám Succeílores fui przdicti ,pro tempere in prx~1fsis per...
agendis'imp(mde.re debentj á Nobis provideri, Iibique ~'_&Suc-
eeíloribuspredictis íuper augmento reddiruum.Scerovenruum
excóltura.Dnmetocumv Nemorum, ..s.ylv~rúm,.MontiU1nqué
przdiétorurrrprovenlente, quoad Décimas, Prirnitias.óc Nova ..
lia annis íingulis, prout idernCregorius Pradeceflor przdiétus
liltper augrnento 'eorumdem reddituum ,,' & provencuum ex
irrigatione Inciliorum przdiétorum proveniente conceílerar,
in perpetuumirtdulgeri íummoperé defide;1i~t,Nos: piis ejuc.
d~.m:Ferdinándi :Regi~pcflulaeis., hile' .cüi ¡re;, .qu'antüm ~\.1ri\
, . . ..:... Do~.
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.Dorninopoflirmus , benigné coníulere t ·ipftlmque Fúdinan:
durn.Regem fpecialibus favoribus, & gratiis profequi velen-
tes, hujufmodi fupplicadonibus inclinati, prairiíertasCrego-
-rii Pradeceíloris przdiéti litre ras; ac ornnia , & Iingula in eis
contenta, auétorirare Apoítolica tenore praíentium appro';
barnus , & confinnamus , illiíque inviolabilis Apoítolicz fir-
rnitaris .robur adjicimus, ac quatenús opus íit illas de novoad
przrniílum dfeétum concedimus. Praterea, attento quod vi-
gore preiníerrarurn litterarum ad ipíum Ferdinandum Re-
gem , ejuíquc in Hiípaniarum Regnis Succeílores legitime
fpeétant Decimz , Primitiz, & Novalia ex fruétuum, reddi-
tuurn, & proventuum augrnento ex irrigatione Aquarumpro ..
vertiente , eiídern modo, & fonna dicto Ferdinando Regi]
ejuíque Succeíloribus in Regnis , & Iníulis hujuímodi , Deci-
mas, Primicias ,.& Novalia ex cultu Montium , Nemorurn,
Dumetorum, & Sylvarum in Regnis , & Iníulis preedié1:ispro
tempore proveniente, pofi:quam illi, & illa , vel íumptibus
memorari Ferdinandi Regís , vel Succeílorum íuorum prz .l.
diétorurn, vel ex illius, & illorum licentia , eorumve arbitrio-
fub quibuívis paétis , & conditionibus , licitis tarnen , & he-
neítis impertienda quorumcumque Subditorum expeníis, aut
Induíiria ad cultum , pabulumque redacta , & Monteshujuík
modi in planum deduéti fuerint, tám quoad fruttuum,redd~~
ruurn , & proventuum augrnentum , quárnquoad frumenta"
tritica, [egetes, fruges, legurnina , 'lanas, &,glandes) ali.a[que
res cujuícumque generis, vel ípcciei ex illis proveniens, auéto ..
ritate , & tenore przdiótis concedimus, & indulgemus, dittaC-
que Gregorii Predeceíloris litteras íuper augrnento reddituurn,
& proventuum ex irrigatione Inciliorum proveniente con-
ceílas , ad ídem augmentum ex cultu przmiflorum ornnium
itidem proveniens extendimus , & arnplíamus. Iníuper Vo..
bis, & cuiliber veílrum per preíentes e0111mittimu s ~& rnan-
damus, quatenús vos, vel duo, aut unus veílrum per vos, ve!
alium, íeu alias per vos depurandum , [eu deputandos, habi-
ta prius diligenti informatione, 'quantúm quolibet auno i tri-
busannis fertili cum ílcrili compeníato compurandurnj .pro
Decimis, & Primitiis ex fruétibus,redditibu~,& proventibus in .
Terris etiarn Novalibus diétorum Regnorum , Dorniniorum,
Principantum, & Iníularum hujuírnodi uíque nune colleétum
fuerit, &;colligi íoleat, quz Eccleíiis, Mcnaíteriis.Przceproris,
íeu Commendis, Hoípiralibus cujuícumque Ordinis, 'etiam
Hoípirali Sanéti joannis Hieroíolymirani , ac Miliriis Sanéti
Jac0bi.de Spatha, de' Alcantara, ·Calatrava;, &,Beata; Maria: de:
Monteía, alii[ve Iocis-piis, ac Beneficiis in Civitatibus, Terrís,
Locis, & Villis in ei[dem Regnis, Dorniniis, ~ Principatibus,
ác Iníulis hujuGnodi coníiítentibus ,:aut illorum, & illarurn
A¡:ehiepiCcopis) Epiícopis, Prioribus, Abbaríbas, Pr~eelt'~od~
.~ " ' ~~
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bus; fe1.cGol11men'Oatariis·,r:BenefiCiatiS,. &.'Reétoribuá]. aút
q~jbu[vis aliis perlonis fub quocumque nomine ,'&: qtíaliter-
cumque qualihcatis, Decirnas , &Prinlitias hujuímodi perci-
Rientibils firma: illis rernanere. debeant , -quidquid vero corn-
pereritis , & cornpererit provenire ex, augmento eorumdem
frLlGtuUln, reddituum , & proventuum Nernorurn ,. Durneto-
t~JI1, $ylvarllm ,.MontiUlnque .hujuímodi ¿ poítquam .pxzfa:-
tus Ferdinandus Rex, & Succeílores fui pra:fati Nemora., Du-
rnera, Syl va[q.ue,&~Montes Rcgnorum, Dominiorurri; &;Prin-
cipatuurn, Infularumque hujuGnodi, vel alicujus illorum, ubi
rnajor' .neccísiras id exegerit, íuis íum ptibus recidi, amputari,
foloque zquari fecerit , & fecerint, illaque ,.& illos ad cultu-
ptm aptos , & apta redegerit , & Succeílores fui redcgerinr,
ve] ex .ipGus Ferdinandi Regis , íuorumque Succeflorurn. Re-
gum licentia ut prxferrur, ab aliis períonis przvia Iicentia,
Pt. conceísione ab ipfo Ferdinando Rege ,',& Succeíloribus
pradiótis fub quibuívis paétis , & conditionibus , Iiciris ra-
men ;, & honeltis pro tempere facienda redacta fuerint tali-
rer , ut propter Terrarurn , Nemorum, Durnerorum, Mon-
rium , & Sylvarum huiuíinodi culturn ,fruétus, 'redditus, &
proventus annui excrelcantjuberioreíque fuerint , ,& excre-
v~rint, auétoritate noílra Apoílolica tenore pra:[eilrülm, fia ...
tuatis, & ordineris , & quilibet veítrurn, vel ti vobis ,.,& quo-
[ibet veíirum. Subdelegatus i & nominatus ílatuar 1 '& ordi-
ner " 'ut íolutis Gngulisannis perperuis futuris ternporibus
Archiepifcopis ,,-Epifcopis, Abbatibus , Prioribus , Precepto-
ribus , Commendarariis , Reétoribus , & Beneficiaria , aliif-
gL~equibuívis pcríonis ; [eu Íocis.piis quocumque modo qua:-;-
lifiq.ti,§, ut prius.Decimis , & Prirnitiis pro uno ex tribus an~
nis fertili cum íterili, ut pr~feJtur, compeníaro , racione an-
tiquorum fr~HR:uum, reddituum , & proventuum debitis , &
conp.letis, ex- reliquis truótibus , redditibus, & provenribus,
pec~on triticis , fn;unentis;frugibus, íegetibus, lanis , aliiíque
omnibus ex Tenis, Montibus , Dumetis, Nemoribuíque, &
Sylv'is pra:diél;is in poH:erum col1igendis, Decime;' & Primitie
<?111n~u111frué1uul11,, reddituum , & proventuum ac bonorum,
ficut prernittitur , auétorum , [eu 'augendorum eidem .Perdi-
I},ando Regi , ejuíque Succeíloribus.debentur , & períolvan-
'tuf.; ac 'rradentur , & coníignenéur. Decimar vera, &;.l?rimi-:o
fja: Terrarum , Monrium , Nernorum , Dumetorum , &,Syl-
varum , _aliorumqpe fimilium ex quibus uíque ad ,pr~fentem_
~Hemnullí fruétLIs,redditus, & .proventus percepti [unt,exemp-:"
taf." ~:-i,mrDunes a quocumque alia Decimarum , & Primitia-
rum r91urione a q:uibufvis -per[ónis cujuívisIlatus, gradas, or-
di~t~~, c.on,ditipnjs, -,1,& qualitatis- exiítentibus , 'ac quocumque
pnvI1eg19'[uffqltis'" & ab ip[a Decimarum j,Primitiaruín; ~
NO\'ra,Ul¡jIl'; a~L<í?r,umquefimitium:Jo!u~ioúe~.) etiarn vigQte cu-,, ~ . ~'f.' , ' ]U-! . \,.r;
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, jufcllm,qú'e privilegil exempris, ,& ímmiiníbus ,,'& a"'qúlbufvís
e)cl0ilitiis)& Hofpitali íupradictis dependentibus ornnino per..
folv.antur, & períoivi debeant , omneíque przfati adillarum
{olutíonein teneantur, & obligati ceníeanrur, -accontra quoí-
cunlque rebelles, & inobedientes per Ceníuras Eccleíiaíticas,
&. alía opportuna juris remedia appellatione poitpoíita pro-
cedatis ,.& .ll.l1u[quifqueex Vobis, & a Vobis íubdelegandus '
procedat , illos aggravando ,.& reaggravando , & Ii opus fu~;.. ,
rit., contra illos brachium [a:culare invocando. Non obílan-
ribus '9mnibus ~& fingulis .illis , quibus.idem Gregorius Prz-
\ deceílor per prainíertas fuas litteras voluit non obílare , 'Ca!...
reriíquecontrariis quibuícumque. Volumus autern , .quod ea-
rurndern przíenrium litterarum traníumptis , Ieu exernplis
etiarn: imprdsis.,·manu alicujus Notarii publicí íubícripris , &:
Iigillo períonein Ecclefiafl:ica Dignitate conítitutz 'munitis,
eadern proríus fiBes, tam.in judicio , quam extra illud adhi ...
beatus, ,qua: przlentibus ipíis adhiberetúr, fi forént exhibitz;
vel o1tenGe., Darum Roma: .apud Sanétam Mariarn Majorem I
fub Annulo Piícatorisdie XXX.Julii M.DCC.XLIX.Pontifica-
, tus noílri Armo nono. D.Cardinalis Paísioneus. Loco +Sigilli.
Delega- EN.la, Ciud~a~ de }.t-vila a.. veinte y íeis.dias del mes cl~
aon, _'Agofio ano de mil Ietecientos fe[enta y quatro , el Ilu[-
triísimo Señor Don Romualdo Velarde yCientuegos , por la
Gracia ge Dios" y de la Santa Sede Apoítolicay Obiípo de ella;
y fu Obiípado , .Sejior de la Villa de Bonillade la Sierra', y fu
Tierra, del Coníejo de S.M .Scc. mi Señor:' Haviendo. vifl:oj!y
rccoriocide el, traíunro , y copia antecedente.del Breve ApO~t'
tolico.concedido.ry expedido ,áfavor de S.M. el Sr .D. Fernan-
.do el Sexto, ,Rey'de las Eípaíias , y; de los d.ema~ Senores ,Reyés
rus .Succeflores , con que ha, íido requerido.Iu Iluílriísima ~
nomble-dc S.M.]poi eLExc~9 Sr«Marques deSquilace, Secre-
..J;ario.de'Eftado" y~d'e1DelpachoUniveríal deHacienda y Cuer-
1'a~;¡rara\hr práébica .de la Concefion Apoítolica contenida .e~
.-dicho. Breve" por ante .mi el jnfra[crjp.t9 fu:Secretario de.Cá"1
mara. Dixo: Qge como verdadero hijo de obediencia' .<11o~
mandatos Apoítolicos , obedecia, y obedecía, aceptaba, y,
!ice~,tío'lelJ~ffel1Írdo~J3.E€rv:e;' 'Y que en' atención a qye ocupado fu
Uuiltifsimd.Jen elepUID\p1imienEode. [u Oficio.Paftoral, no pué;;r
de~paílar períonalrncnte a ponerle en .execucion. , u[aI!~o.,d~
t~fa~~ll~adr que. [u Sant~?a? le ~oncede , le rubdelegaba fu
llutl:nfs.unla1, corutorra,Iil"juriídicéion que por-él fe le confiere,
en. el.~ll.- Don Hr~QlCi[(o.Saenz. de Viniegrar, actual 'JU~fZJI:}
Cut'ía d~l 'ifribuna;lvde~l~ Nuríciacura de .hi:Yilla de ,'M~drid)
'peF({9f~a'la~ ,ra"m:áyoF![a~isfaGcion"'de ¡{la nÚffFifsim'a i a, qui~fJ.
'en ;la ínas:.'attiplai¡tor.ma''q.l!le~pqedei.y ha, ,lllg~ en, Derecho. ~e
debla dG:i-;'y.dtatbdas; [u~ v.e<1:fs';,\y::.faculrades:J;J{ip.re.[efYfl, RI,.
-g~naDp-atk,la execueicn, de,~dkh9tla,r.erv.e::J ;pr'p~~diendolen '~l~
.'" r il J le....
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fegun-:fu·-ten'dr, y conforme iDerecho, y hac ierido- f0bre' eno~
y todo Jo anexo; ,y 'dependience., haíta qae tenga. cumplido
cfeéto, juftiéia alas Partes, que en efi:a' razón comparezcan 'en
fu Juzgado ~ y' oyendo [obre todo al' Promotor Fifd.l de los
Maeítrazgos por parte de S.M. y por dleJu' Auto afsi lo p~ove~
yó, mandó, y firmo [u Iluítriísirna, de que .yo. el iníraíoripto fü.
Secretario de Cámara. doy fé. Rornualdo Obiípo de Avilal.
Ante' mi, Don Juan Antonio Lopez Cabrejas.. " , ~.::f:,),' :,.., E' L Do6t:·, D. Thomás Joben de Salas, Fiícál-de S. M.'Y'cte la
Petsoon, _ "Gracia de Diezmos, Primicias, y Novales de Regadíos,
ynuevas culturas, an.teV.S. enla mejor forina que proceda-de
Derecho. Dtce : Qye por varias Concefiones de los Sum.os Pon-
tihces Clemente VII. Paulo Il. Julio III. Gregorio X~II. y.: ulti-
marrienre por la de la Santidad de BenediótoXl V. contenida
~fiel Breve del día treinta deiJuLio del ano paílado de'.111a [ete'::
cienrosquarenra Y' nueve, pertenecen i S.M. los Diezmosj-Pri-
mielas', y N ovales del aumento de fiutos, produao~;,.y. :cok":'
chas; que procediere del riego de las aguas que fe corrdtfgeffell
por AGequias,o'Canal'es abiertas; Q. empezadas a abrináexpen-
fas de los Señores Reyes de Efpaña; y en igual forma las 'que
por tiempo provinieren en rus Reynos; e Islas de Canarias, de .~.
todas las. tierras, que hallandoíe incultas, y eriales; eh el referi-
db-· dia treinta de JuliQ de mil-íetccienros quarenta y-nueve; fe
{~Huge1fen,i labor ~ y cultura, y con eítc beneficio Udgaffen,i
pto::dudr frutos, quedando únicamente refer~~~~os ~ lós.anti-
guos perceptores aquellos Diezmos, y Primicias ',qlildia,nt!es,'dé
Iosriegos.. y rotura de los montes ;y tierras acoítumbraban a
percibir, formado cómputoporrlos tres ultimes áÑ:os]'liegrudado
fertiEcon eíteril ; y ello en folas aquellas ,p:óí(efsiones'qüb los
~rQduci~ll~antesde la· recie~tte·.(!~l~ura ~_c,orño todo '.·¡{si -refulta
del-mencionado Breve: y conviniendo' a los'¡derechos dd StM~
para.proporcionar la aplicación de dichos Diezmos, :Prim.rriias,
y.N·ovales, [egun las Conceísiones ApoH01icas "quel[e, proce-
da -a. .la -averiguacion , y juíbíficacion de la-s referidas rierra~ j 'y
rus calidades en . - : " .'.'1 ~ll. ,_', ,1 ~ - -~
"'~t . \ ' . t.. . • i... ' -. ~~ '. '~:. r.l
\, r..¡.~.J ,~(',(.Jr.\),.f'~··! ....~..l;..I
í ( ; "-1. "'" p.or los medies-oportunés :oeb eíla 'aréncion
".ide él "fifd.l fe íirva VS.' expedir el ~C9j.iJre[pbnclie'ilte.ID:efpa!'..
h d e iíi ' c. '¡ ",' 'yé 6 e omnton a.tavor 'J, -, ,_:,:r.,rd-:(' ,:/-":,,.. _ r ,.s
i ,...' I ;!" . l' ,¡) r) ¡ . ... ' ~,I '"\ , 1
- •• • ti 1.. .. J..JI'" ." JJ: t
q~~ " - '.]'. para que en fu!difirito:prbc~da -a laavérígua-
~i~t:i,YJ'uftific~G!o~de-las ref~ri:da:~,tie!rars~I;y.'f~scalidades; por
medio e declaraciones de -Péritos'; que' Ncrrrfiquen j el. eílado
qUe 'antes délireféridü dia treinta de' Ji:tli<1l-dc~milfetecient0s
~\.íar~rtt~ y Iíueve:\~nian , ...Y 'el\qn~ '.aaua,ln;étb.te tienen ,d~c~l. ..
tll;ra;cO~\ ~xt?~e.filOndel, tl.~lJlP?):~~que lograron .efl:t ·ben~di~l,G
de fúsnduenoi/),"Y ~poífeedQxes", cJoDIda,rhnd~ros;\.y< demáscir-
,_", ' . cunf.,.''''
, (~
I .
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tu-nnál1da:s:qu~- convengan. haciendo liquidacion.donde fie4~"
reneccílaria, .por los' medios, y tenor.del referido Breve, .éxa-.
mina.ndo"afsimifino. teítígos-, y; (0111pulíande. los: .iníbrumen-
tos, y papeles conducentes , precedida citacion.de.los inrerel-.
fados, Y' participes deDiezmos Y Primicias ,:0' de,fus Apode-o
rados, '0 repre[entantes, pudiendo [er -habidos , concediendo a,.
eíte efeétb a 'dicho Comifionado facultades para poder reque-'
tir ajos Preíidentes;» Perronas a cuyo cargo efli 'convocarlos;
Cabildos.Ecleíiaílicos , o Seculares, para que lo-execure den-:
tro del breve termino que [e les aíigne , con la .de impartir en'
los caros neceílarios-el auxilio ,del Brazo Secular, como pro ..,
cede de julticia , &c... -;),' , ~
En cuyaviíta por Decreto-que proveimos en." J' ; '_ r.
, ", . . . acordamos expedir
la preíente para.el nominado ' .' " , '
:. ' , . ,Por la qualle cometemos " encar,;.
galTIOS-,-y mandamos, que luego que la reciba, ócon ella fe~
requerido por ante Notario, o Elorivano, que de ello dé fé, la
acepte, cumpla, y execute ; y para ello, precedida citación de
los Intereílados participes, Y llevadores de Diezmos, Y Primi-
cias delósreípéécivos Territorios, o de rus Apoderados.yRe-
preíentantes , que pudieren [er habidos , para todos los Aucos;
y diligencias que lo requieran, Y huviere de practicar pervir ...
tud de e1l:a nuellra Comiíion , proceda a la averiguación ) 1:
jufl:ificacion!de las tier.~a~~y.poífefsion~s reduGjda:s a la?Gr"') 'Y¡
cultura , deípuesdel dja tremta de. JulIo del, ano' de mil. f~te~
cientos quarenra y, nueve; en el Termino ,)y-Jutifdiccio~-do
.i .' . I • t.: ~ ....'] l'':'' J
e I
.s : f'· u",;
I
,
"
'n ombrando iexpertos , .:períonas ri;Wte.ligente.s;~i;:'1" Labradores
prá.éHcós de fu [afisfa«~iqn, que-aceptando., y¡jufand<)' (us en':'
<argos!Ft\rnnando noticias de qujen:fe' las puc'cla14ir " y- reeo-
nocieridovles tefpe'&ivGs términos. con' la ina:y·(j>l~-:ateI'Iciori',:'':y
cuidada;, declaren: bá~o ~el,Inifrno juramente'( qu.eTatificánin~
las ti~!Fa&§ry>potTéf§ibfll@.S~que ep.c~tft-¿aren hav.er[~;redu4-idb.;~
-l~bQ~,?C€~~lfuraen ~~~~~~tito, Y.~~n:.~lf:~aeib~,~eFpiles~elpje,~¡'
cionádo d!la-,' mes,["y~a.nQ:. con e-.~J!>'te~lqnde,(.fi<?'haver llega:d~
'ottcfs· fl.(ftr·:rlbticia.!.y~~q:rueeílas :1nt\~s<féjhallaba!n,incultas J'erhl.
. "\ ' r d ,(, r
tés~ 'yfu~tltüe[as, :lJeUáS.de br0zti;:<y. ·maleza:jLfin¡ 'P>roduClt fr~.l
,fos ilgJÁ.'0s?de"~::{lieFe pagaífe Diezmo, ni Primicia, ó,fj.le:pr'o;
'dudan' ('cü'y:a¡c[pé~iG, 'f caUda:a..,lnátlifeftata.n<i ·el'~muy cerro]
• • , V';
;. .;ti , .~ J~
"(KIV) ,
y dé: poca! conf deración ~ pero pudl:~s, -;y en tra~,a;.s:en¡Mbor~\
y cultura , para Iiernbra'de granQs"cy~-otIras"rÍlie[es,;,y:,é'ofecha~;
Q~~parapla~1tío dé v!ñasl~, <?liv~res., ~:otr?S ~rboles.fru'aifetos
(que tarnbien expecificarári) producen.ya , o en adelante-pros
duciran masxopioíos, y ~buqdanties fnItes, áqué con~[pond~
un gran producto, y aurrtenro de Diezmos, y Primicias ~ oca-
Iionado prcciíamenre del la reciente cultura. Y execurada ~fiª
declaración de los Expertos.con.la maycr.claridad.y diílincior;
de lós Dueiios, 'cabidas , .Y linderos de.las mencionadas tierras;
comprobará, y aíianzará.íir verdad, y certeza con la G(1?9ficioQ
de los rniíjnos Dueños .,J?'oífeedores_,. ó- Arrendadores-de las
tierras, fi fe 'hallaren en el Pueblo, y pudieren buenamecrelíer
habidos, y con las.de otros reítigos fidedignos ,. q1J~abonando.
d,; los dichos Expertos en la fonna ordinaria, puedan corrobo-
rar [üs declaraciones, que a eílefin les, [cral'l ~o{b:i\(,l~~" y le~
das';' de.modo , .qlil"e bien, y cumplidamente fe enteren de [u
contexto, y puedan declarar [er cieno, por el conocimiento
"lue tienen de las sierras , y haver labido, viíto, O.en:re~n9!~~;
que, ron de la-reciente cultura; y demás calidades, que.declarar;
los.Experros , y al propio fin hará fe .compulíen 'las -ljcencias,
encuya virtud [t¡ huvieren executado 'los dichos rornpirnien-,
t0s',,·Acuerdos Capitulares, Repartimientos, Eícrituras de ven-,
i,a¡~Iff otros quale[quiera. iníbrumenroa., o papeles CP}1d~Lcentes
arjllfiifiéar. dicha .recienre cultura, y demás que en la-Demanda
~i(cal. [e condene, cornpeliendo , y apremiando a.f'tosE{criva~
nos ~Archiveros ,Iy,orras.pe-r[onas, en cuyo poderíehallaren
dichoslnílrumenro«, á que lo~J1Janifi.e.ftCQ, .y e{>:bi~ém,~.y.P~q-;
cediendo a todó por si, y de oficio, fín otra inítancia, '"ni reque-
'rirniento de la part,e de S. M. y reíulrando por las' diligencias
practicadas, que dichas tierras, o algunas de ellas', en el eílado
anterior de incultas, producian fruros de la yerba, y pafio de
ganados, o de otra calidad de que [e pagaífen Diezmos, y Pri-
micias, recibirá exacta infonnacion de quanto .deba compu-
tar[e , ya que aíccnderían en cada un año de los tres inrnedia-
tos a la cultura, regulado el fertil con el efl:eril; y en eíle caro
jy:fHhcata. jambien , por-igua] -regulacion. de los añ-d.srF,Qfteriq:-
r~~s.,.;.dimponte de los,Die~t110S-'y 1?tÜri,ic'ia:s.;q\l~ ~h.~l·_-efl:éJ.d.Q
aAqal de cnltura, producirán en t.adá·.~un:ano las·f.e!llVldada~
~ierI'RsJ'pOf la miíina .razon de yerbasj-ypaíl» deJg:aQ;.aA9;{, en
1@s ;(i~nipOS'r_~'por aqu.el~4.s:pOt:~iori~s~;.;qu~teguhtrm~~t(:i que...
j:Jan,dc[erIlbSlrazadas., y. libres de rus, Iiembras , y, 'phH'lJ;l0S:; ~I].
ip.d!,:liJ en efl:~ cémpuro, y.-j·IJftifica.óQjírJGS'DieZl1!9~;;Y;l?rimit
~das_d~_rrig.o;<:~bada"C~~fe·t;J9, y 9.trp.s',g{app~,~rp~;(~e~,;f[em¡:¡
11gsgef[u pn:I)Qp'~l co[ech~)Jiembrah 9:plant1o ..d?IJ~~JPJªratOT
do') y lo a~Jl'Of<i~~xo ,·.Y;flependient.~' .c!a.ln6s., y q;mf~rip10s.!tI
4·i~.hp .~ r f • >_l~. .: . ~ . ().!.1'~-;•. -! ~ .• ;J¡ Au~firal~oJ!tifi.ºh. con
1~sfa§1Jl~aJ~sin~~C1í(arja~,~~,yJ~qe ¡~qlíeúr ~..'1ua:lqlJ¡~F}),~te~ig9;
. . '. .. . Pres-
'1
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Presbyrero para que en c~ro preciío proceda contra los inobe ...
dientes por Ceníuras, y todo rigor de Derecho, implorando en
caro neceflario el auxilio del Brazo Seglar; y para fu cumplí-
miento exortamos, y requerimos de parte de nueítra Santa Ma-
dre Iglefia,a los Señores Intendentes,Corregidores,y demás Juf-
ticias de ellos Reynos le impartan íicmpre qUl~para la execu-
cion de elle nueítro Deípacho íean requeridos. Y mandamos
baxo de Excomunion Mayor á qualquiera Notario, o Eícriva-
no notifique J y haga íaber la preíente á quien convenga; y que
el Preíidenre , o perrona el cuyo cargo eíté juntar, y convocar
qualquier Cabildo, o-Comunidad Ecleíiaílico , o -Secular, lo
execute dentro de fegundo día, baxo de la miíma pena, y otras
á nueíiro arbitrio. En-cuya virtud damos la preíente firmada de
nueíltra mano - ,
en Madrid á
de mil Ietecíenros
-'.,
Comiftonpara la a'Veriguacion~y jufliftcacion de tierras
Novales de ,
y demás quefl manda, a inflancill del Sr.
Fifcál de S.M~
Corregid(}.
Z7'l
